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AKI =  Angka Kematian Ibu 
ASEAN =  Association of Southeast Asian Nation (Perkumpulan negara Asia  
     Tenggara) 
IgG =  Imunoglobulin G 
IgM =  Imunoglobulin M 
IL-1β =  Interleukin-1β 
RP =  Rasio Prevalens  
RTL =  Rasio Trombosit-Limfosit 
RSUD =  Rumah Sakit Umum Daerah 
T-reg =  Sel T Regulator 
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